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Resistenzprufung als eine zentrale Aufgabe der BBA 
Vortrag von Dr. Gerhard Bartels, Biologische Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft, Leiter des lnstituts fi.ir 
Pflanzenschutz in Ackerbau und GrOnland, Braunschweig 
Einleitung 
Pflanzenschutz darf nach § 2a des Pflanzenschutzgesetzes vom 
14. Mai 1998 nur nach guter fachlicher Praxis durchgefiihrt wer-
den. Die gute fachliche Praxis dient insbesondere der Abwehr 
von Gefahren, die durch die Anwendung, das Lagern und den 
sonstigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln oder <lurch andere 
MaBnahmen des Pflanzenschutzes, insbesondere fi.ir die Ge-
sundheit von Mensch und Tier und for den Naturhaushalt, ent-
stehen konnen. 
Zur guten fachlichen Praxis gehort es, dass die Grundsiitze des 
integrierten Pflanzenschutzes beriicksichtigt werden. 
Das Konzept des integrierten Pflanzenschutzes wird weltweit, 
wie auch in der Agenda 21 der UNO-Konferenz fi.ir Umwelt und 
Entwicklung 1992 formuliert, als Leitbild des praktischen Pflan-
zenschutzes gesehen. 
Dabei ist das voffangige Ziel die Erhaltung der Nachhaltigkeit 
der Produktion, bei besonderer Beri.icksichtigung okologischer 
Faktoren und Wirkungen durch Forderung nati.irlicher Regelme-
chanismen. Als Ergebnis ist die gezielte und sparsame Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln unter Einbeziehung aller Mog-
Iichkeiten vorbeugender MaBnahmen der nichtchemischen 
Schadensabwehr zu sehen. 
Diese Leitbildfunktion kommt dem integrierten Pflanzen-
schutz auch im Ackerbau zu. Bei kritischer Betrachtung ist je-
doch festzuhalten, dass die vielen Einzelfaktoren des integrierten 
Pflanzenschutzes bisher nur zum Teil in die Praxis vollstiindig 
umgesetzt wurden. 
Resistenz und Toleranz 
Nach wie vor und dies mit zunehmender Tendenz ist die Sorten-
resistenz und die Nutzung resistenter Sorten im Pflanzenbau eine 
tragende Saule im praktischen Pflanzenschutz. Diese Entwick-
lung wird sich im Zuge der AgrmTeform mit weiter sinkenden Er-
zeugerpreisen und dem Zwang zur Reduzierung der Produkti-
onskosten stetig fortsetzen. 
Im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes gilt es vorzugs-
weise solche Sorten und Herkiinfte auszuwahlen und anzubauen, 
die Toleranz- oder Resistenzeigenschaften gegeni.iber wichtigen 
standortspezifischen Schadorganismen aufweisen. 
Der Anbau widerstandsfiihiger Sorten beugt nicht nur einem 
Befall der Pflanzen durch Schadorganismen vor, sondem kann 
bei hoher Auspriigungsstufe oder bei geringem Befall chemische 
PflanzenschutzmaBnahmen iiberfli.issig machen. Mit Sicherheit 
konnen jedoch resistente Sorten dazu beitragen, die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. 
Die Entwicklung und Zi.ichtung resistenter Sorten durch Ein-
kreuzen von Resistenzgenen gegen Schaderreger bilden ein we-
sentliches Ziel der Pflanzenzi.ichtung. Bei der Erteilung des Sor-
tenschutzes und der Sortenzulassung auf der Grundlage des Saat-
gutverkehrsgesetzes und des Sortenschutzgesetzes <lurch das 
Bundessortenamt findet die Sortenresistenz eine besondere 
Beriicksichtigung. Soweit die Resistenz von Kulturpflanzen 
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gegeniiber Schadorganismen bewertet wird, greift das Bundes-
sortenamt auf das Fachwissen der Biologischen Bundesanstalt 
fiir Land- und Forstwirtschaft (BBA) zuriick. 
Prlifungen in der Biologischen Bundesanstalt 
So findet die Priifung von Pflanzen auf Widerstandsfiihigkeit ge-
gen Schadorganismen ihre gesetzliche Verankerung in 
§ 33 Abs. 2 Nr. 7 des Pflanzenschutzgesetzes vom 14. Mai 1998 
und gehort somit zu den Pflichtaufgaben der Biologischen Bun-
desanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft. 
Neben dem reinen Priifungsauftrag der Resistenzermittlung 
hat die Biologische Bundesanstalt zusatzlich <lurch Rechtsver-
ordnungen in einigen Fallen eine Bekanntmachungspflicht, z. B. 
nach § 3 der Kartoffelschutzverordnung i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 29. Oktober 1997. Hiernach hat die Biologische Bun-
desanstalt Kartoffelsorten auf Resistenz gegen Kartoffelkrebs 
und Kartoffelnematoden zu prlifen, zu bewerten und die Ergeb-
nisse jahrlich im Bundesanzeiger bekannt zu geben. 
Nach der o. a. Kartoffelschutzverordnung ist eine Sorte resis-
tent gegen eine Rasse des Erregers des Kartoffelkrebses oder des 
Kartoffelnematoden, wenn in einer Priifung <lurch die Biologi-
sche Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft festgestellt 
worden ist, dass 
1. bei Kartoffelkrebs die Sorte auf den Befall der Erreger des 
Kartoffelkrebses dieser Rasse so reagiert, dass Sekundar-
infektionen nicht zu befiirchten sind, und 
2. bei Kartoffelnematoden bei dem Anbau dieser Sorte die Po-
pulation der betroffenen Rassen des Schadorganismus jahr-
lich aufnati.irliche Weise zuriickgeht. 
Grundlage und wichtige Voraussetzung fiir die Durchfi.ihrung 
von Resistenzpri.ifungen ist die Entwicklung von Priifmethoden. 
Diese Entwicklungsarbeit setzt weitere grundlegende Kennt-
nisse voraus und zwar 
• auf Seiten des Erregers 
- Untersuchungen zur Biologie und Epidemiologie der Ene-
ger 
- Analyse der Erregerpopulation und die Erfassung moglicher 
Veranderungen 
- Analyse der Virulenz- und Resistenzgene 
Oberpriifung der Pathogenitiit und 
- Entwicklung von Diagnoseverfahren zum Nachweis und 
zur Eifassung der Erreger, 
• auf Seiten der Wirtspflanzen 
- Kliirung des Infektionswegs und des Infektionsverlaufs 
- Erfassung der Disposition der zur priifenden Kulturpflanzen 
und 
Bewertung des Umwelteinflusses bei der Auspragung der 
Schaderregersymptome. 
Da die Biologische Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft 
Forschung auf dem Gesamtgebiet des Pflanzenschutzes und der 
Phytomedizin als zentrale Aufgabe wahrnimmt, ist sie mit ihren 
Fachinstituten priidestiniert, die o. a. wissenschaftlichen Unter-
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Tab. 1. Virulenzhiiufigkeiten (%)in deutschen Weizengelbrostpopulationen, 1990-2000. 
Differentialsorten Resistenzgene 1990 1991 1992 1993 
Chinese 166 Yr1 66 69 47 32 
Heines VII Yr2 62 66 50 53 
Nord Desprez Yr3 100 100 100 100 
Hybrid 46 Yr4 62 60 67 75 
Suwon x Omar Su 59 66 86 82 
Strubes Dickkopf so 85 100 781 100 
Clement Yr9 27 11 16 35 
Rendezvous Yr 17 
Lee Yr? 1 0 4 11 
Reichersberg Yr?+ 1 0 0 7 
Com pair Yr8 0 0 0 0 
Carstens V CV 75 91 61 57 
Heines Peko Yr6, Yr2 21 6 8 10 
Spaldings Prolific SPA 3 37 14 
Tritic. spelta album Yr 5 0 0 0 
Moro Yr10 0 0 0 
suchungen durchzufiihren. Im Hinblick auf die Resistenzprtifung 
sind in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben von Bedeu-
tung: 
- Erfassung samtlicher Schaden an Kulturpflanzen 
- Untersuchungen zur Biologie und Epidemiologie von Viren, 
Bakterien, Pilzen, tierischen Schaderregern und Unkdiutern 
- Diagnose und Prognose von Pflanzenkrankheiten sowie Ent-
wicklung von Methoden zum Nachweis und zur Charakteri-
sierung von Krankheiten 
- Entwicklung von chemischen und alternativen Bekampfungs-
maBnahmen. 
Beispiel Gelbrost an Weizen 
Die Bedeutung dieser prtifungsbegleitenden Forschung sei bei-
spielhaft an Untersuchungen zur Virulenzanalyse beim Gelbrost 
aufgezeigt. In Tabelle I sind Virulenzhaufigkeiten der Jahre 1990 
bis 2000 aufgezeigt. In der Gelbrostpopulation sind im genann-
ten Zeitraum Isolate mit Virulenzen fiir die Resistenzgene Yr 1, 
Yr 2, Yr 3, Yr 4, Su und SD in allen Untersuchungsjahren be-
sonders haufig aufgetreten. Diese Gene besitzen derzeit nur noch 
eine geringe oder keine Wirkung gegentiber dem Weizengelb-
rost. 
Das Resistenzgen Yr 9 verfi.igte 1990 noch Uber eine gute 
Wirksamkeit. Im Jahr 1999 stieg die Virulenzjedoch sprunghaft 
an (Tab. 1). Gleichzeitig wurde das Resistenzgen Yr 17 ab 1997 
liberwunden. 
Die Kenntnis derartiger Veranderungen in der Erregerpopula-
tion ist Voraussetzung fiir eine gezielte und praxisrelevante Re-
sistenzprlifung. Dieses Beispiel soil zeigen, wie wichtig eine 
phytopathologische Begleitforschung flir die Resistenzprlifung 
ist. 
Tab. 2. Optimale Bedingungen fi.ir die Kultivierung von Pflanzen 
nach ki.instlicher lnokulation mit Puccinia recondita oder P. hor-
dei. 
Erreger Temperatur Licht Luftfeuchte 
ac Zeitraum Ix hffag % 
P. recondita 18 ± 2 24-36 h dunkel 100 
18 ± 2 ea. 10 Tage > 4000 16 60-80 
bis Bonitur 
P. hordei 18 ± 2 24-36 h dunkel 100 
18 ± 4 bis Bonitur > 4000 16 60-80 
4 
0 
0 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
67 53 82 81 93 87 87 
70 52 92 83 83 71 86 
100 99 97 100 94 86 88 
50 68 76 64 48 70 77 
72 75 79 70 56 79 81 
1001 88 1001 98 96 80 85 
28 34 21 33 44 76 77 
27 35 71 74 
1 3 33 4 4 5 45 
1 1 0 6 4 3 20 
0 0 0 0 4 1 15 
66 67 45 66 67 22 49 
9 8 50 27 19 6 22 
3 1 3 2 7 2 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
Ein weiteres Beispiel for die Bedeutung der Begleitforschung 
sei aus dem Bereich ,,Erfassung der Disposition der Kulturpflan-
zen" bzw. ,,Bedeutung des Umwelteinflusses auf die Auspragung 
der Schaderregersymptome" genannt. In der Tabelle 2 sind Er-
gebnisse von Untersuchungen dargestellt, die die optimalen Be-
dingungen for eine Resistenzprlifung von Weizenpflanzen im 
Gewachshaus gegenliber Gelbrost darstellen. Nur wenn in derar-
tigen Untersuchungen die optimalen Prlifbedingungen gekltirt 
werden, !assen sich reproduzierbare Ergebnisse in der Resistenz-
prlifung erzielen. 
Entwicklung von Prufmethoden 
Eines der wichtigen Forschungsziele der BBA ist eine verlassli-
che Resistenzprlifung und Resistenzbewertung der Sorten und 
Entwicklung geeigneter Prlifmethoden. Da sich jedoch aufgrund 
der Selektion und Veranderungen in der Erregerpopulation hau-
fig die biologischen Rahmenbedingungen andern, sind die Prlif-
methoden standig den Verhaltnissen anzupassen und zu verbes-
sern. 
Die derzeit in der BBA praktizierten Resistenzprtifmethoden 
sind in den Mitteilungen ans der Biologischen Bundesanstalt for 
Land- und Forstwirtschaft in den Heften 372-374, 2000 darge· 
stellt. Der Inhalt der Darstellungen umfasst 
- die Beschreibung des Erregers 
- die Bedeutung des Erregers 
- die Anzucht und Erhaltung des Erregers 
- die Prlifmethoden und 
- weiterfohrende Literatur. 
Im Bereich des Ackerbaus sind die Prlifmethoden in den Kultu-
ren Getreide und Graser for 18 Wirt-Schaderreger-Beziehungen, 
bei Raps acht und bei Kartoffeln sechs Wirt-Schaderreger-Be-
ziehungen dargestellt. 
Im Bereich des Gartenbaus sind Prlifmethoden bei Zierpflan-
zen for fonf und for Gemlisepflanzen for 19 Wirt-Schaderreger-
Beziehungen beschrieben. 
Bei Nematoden sind die Resistenzprlifmethoden an den Kul-
turen Kartoffel, Olrettich, WeiBer Senf, Zuckerrlibe, Hafer, 
Gerste, Weizen und for insgesamt 12 Wirt-Parasit-Beziehungen 
erlautert. 
Welche Bedeutung die BBA der Pflichtaufgabe ,,Resistenz-
prlifung" zumisst, spiegelt allein die Tatsache wider, dass insge-
smnt sieben Institute in diese Arbeit involviert sind. Hierbei han-
delt es sich um die Institute fiir: 
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Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 
Pflanzenschutz im Gartenbau 
Pflanzenschutz im Obstbau 
Pflanzenschutz im Weinbau 
Pflanzenviro logie, Mikrobio logie und biologische Sicherhe it 
Nernatologie und Wirbeltie rkunde. 
Die Sortenresistenz tragt nicht nur zu einer Ste igerung der Wirt-
schaftlichkeit des Anbaus von Kulturpflanzen bei, sie siche rt 
langfristig ebenfalls die Wirksamkeit notwendiger chernischer 
PflanzenschutzmaBnahrnen. So zeigte sich z. B. im Getreidean-
bau nach Anwendung von Fu ngiziden aus de r G ruppe der Stro-
bilurine schon nach wenigen J ahren ein Aufbau von Resistenzen 
gegen modem ere systemische Fungizide. 
Der Anbau resistenter Sorte n in Kombination mit reduziertem 
und gezieltem Einsatz von F ungiziden ist ein hervo1rngendes In-
strument zum Resistenzmanage ment, das langfristig zur Siche-
rung des Schutzes der Kulturptlanzen beitragt. 
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Schlussfolgerung 
Zusammenfassend liisst sich fes thalten , dass die Nutzung der 
Sortenresistenz e ine wichtige, essentielle Voraussetzung fUr ei-
nen umweltgerechten Pflanzenschutz darstell t und entsche idend 
beitragt zur 
Schonung der Umweltkompartimente Boden, Wasser und Luft 
Forde rung und Schonung von Niitzlingen 
Ressourcenschonung 
Verbesseru ng der Riickstandsituation bei pflanzlichen P ro-
dukten 
Forderung integrierter Anbaumethoden und 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Produktionsverfahren. 
Um diesen wichtigen Baustein des integrierten Pflanzenschutzes 
auch weiterhin nutzen zu konnen, wird die Biologische Bundes-
anstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft auf der Grundlage ihrer 
Forschungsarbeiten auch kiinftig die Priifung der Widerstands-
fahigkeit von Kulturpflanzen gegen Schado rganismen a ls e ine 
wichtige und zukunftsorientierte Aufgabe wahmehmen. 
Recht des Bundes landes Schleswig-Holstein mi t Einarbeitung von An-
derungen in die Landesverordnung Uber Verwaltungsgebiihren (Nr. 
2 1/5). 
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Vorwort 
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7/1 0) und die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (Nr. 711 2- 1). 
Durch den Gesetzgeber berichtigt wurde die Strahlenschutzverordnung 
(Nr. 7I13- 1 ). Geiindert wurde auch das Geriitesicherheitsgesetz (Nr. 8/6). 
Fiir das Landesrecht Nordrhein-Westfalen wird aufmerksam gemacht 
auf Andenmgen der Verordnung zur Regelung von Zustandigkeiten auf 
dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (Nr. 18/4). 
Den Abschluss der vorliegenden Erganzungsliet(:rung bildet das Recht 
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zur Behen; chung der Gefahren bei schweren Un fa llen mit gefi:ihrlichen 
Staffen (Nr. 20 A/10). 
